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     1. Пути совершенствования материально-технического снабжения в системе 
объединения "Латвсельхозтехника" : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук : (08.00.05)- экономика, организация 
управления и планирования народного хозяйства (сельского хозяйства) / Расма Яновна 
Гарлея ; Латвийская Сельскохозяйственная академия. - Рига : [б. и.], 1973. - 31 с. : 
схем., табл. - Список работ автора : с. 31. и библиогр. в подстрочных примеч. - 




     2. Нормативы основных производственных фондов и удельных капитальных 
вложений в сельское хозяйство : утверждено 22 июля 1974 г. / материалы подгот.: В. К. 
Розенберга, Р. Я. Гарлея, Р. Ф. Цирценис … [и др.] ; Министерство сельского 
хозяийства Латвийской ССР. Латвийский научно-исследовательский институт 




     3. Нормативы основных производственных фондов и удельных капитальных 
вложений в сельское хозяйство / материал подгот.: В. К. Розенберга, Р. Я. Гарлея, Р.Ф. 
Цирценис … [и др.] ; Министерство сельского хозяйства Латвийской ССР, Латвийский 
научно-исследовательский институт земледелия и экономики сельского хозяйства. - 




     4. Preču pieprasījums, piedāvājums, cena : mācību līdzeklis / R. Garleja, J. Lindbergs, V. 
Rikšis ; Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija, P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 




     5. Iedzīvotāju plaša patēriņa preču pieprasījuma pētīšana : mācību līdzeklis tirdzniecības 
ekonomikas specialitātes studentiem / V. Ruka, R. Garleja ; Р. Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 




     6. Tirdzniecības efektivitāte : mācību līdzeklis tirdzniecības ekonomikas fakultātes 
studentiem / Rasma Garleja, Vija Ruka ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības 
ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1980. - 44 lpp. : tab., sh. 




     7. Darba resursi tirdzniecībā : mācību līdzeklis tirdzniecības ekonomikas un tirdzniecības 
organizācijas un prečzinības specialitātes studentiem / R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : P. Stučkas Latvijas Valsts 
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universitāte, 1981. - 44 lpp. : tab. - Bibliogr.: 42.-43. lpp. 
  
     8. Tirdzniecības darbinieku profesionālā estētika un ētika : mācību līdzeklis tirdzniecības 
ekonomikas un tirdzniecības organizācijas un prečzinības specialitātes studentiem / R. 
Garleja, A. Kalnāja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas 





     9. Экономические аспекты управления трудовыми ресурсами в торговле : учебное 
пособие / Р. Я. Гарлея ; Латвийский государственный университет имени П. Стучки. 
Кафедра экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени 




     10. Tirdzniecības organizācija : mācību līdzeklis LVU tirdzniecības ekonomikas 
specialitātes studentiem / R. Garleja, V. Ruka, A. Kalnāja, M. Rimša ; V. Rukas red. - Rīga : 




     11. Педагогические исследования проблем совершенствования содержания форм и 
методов обучения (на примере экономических специальностей вузов ЛатвССР) / Р. 




     12. Tirdzniecības psiholoģijas pamati : mācību līdzeklis vidējo speciālo mācību iestāžu 
audzēkņiem / R. Garleja ; Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. 
Mācību metodiskais kabinets. - Rīga : LPSR AVSIM, 1986. - 80 lpp. : sh. - Bibliogr.: 80.lpp. 




     13. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības ekonomikas specialitātēs : mācību līdzeklis / 
R. Garleja ; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga 
: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1987. - 68 lpp. : tab., diagr. - Bibliogr. atsaucēs un 
59. lpp. 
  
     14. Учебно-научно-производственный комплекс: принципы создания и 
функционирования : методическая разработка / Р. Гарлея, И. Рудуша ; Латвийский 
государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 
Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1987. - 19 с. - Библиогр.: с. 




     15. Ekonomists un ekonomika / Rasma Garleja. - Rīga : Avots, 1989. - 144 lpp. - 
(Ekonomika un vadīšana). 
  
     16. Педагогические исследования проблем совершенствования содержания, форм и 
методов обучения (на примере экономических специальностей вузов Латвийской ССР) 
: автореферат дисертации ... доктора педагогических наук / Расма Гарлея. - Ленинград : 
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     17. Darba sociālā psiholoģija tirdzniecībā : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja ; rec. J. 
Beļčikovs ; red.: A. Roze, S. Liniņa ; Latvijas Universitāte. Finansu un tirdzniecības fakultāte. 




     18. Grupu sociālā psiholoģija : (socionomija) : mācību līdzeklis / Rasma Garleja ; rec.: 
Laila Stabulniece, Vitolds Kokars ; red. Jakovs Beļčikovs ; Latvijas Universitāte. 
Tirdzniecības ekonomikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1991. - 123 lpp. : il. - 




     19. Studentu zinātniskais darbs, tā īpatnības komerczinību specialitātēs : [mācību līdzeklis] 
/ Rasma Garleja ; rec.: V. Kokars, A. Roze ; atb. par izd. A. Roze ; Latvijas Universitāte. 




     20. Tautsaimniecības pedagoģija : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja ; rec.: Leonards 
Žukovs, Anna Kopeloviča ; Latvijas Universitāte, Ekonomikas katedra ; Latvijas Zinību 





     21. Sociālā uzvedība : [mācību līdzeklis] / Rasma Garleja. - Rīga : Latvijas Universitāte, 




     22. Vadības zinību maģistrs : studiju programma / I. Baļčune, A. Batraga, R. Garleja ... 
[u.c.] ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 




     23. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / Rasma Garleja. 
- Rīga : RaKa, 2000. - 32 lpp. 
  
     24. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā / Rasma Garleja, Māra Vidnere. 




     25. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : struktūrloģiskās shēmas / 
Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2001. - 131 lpp. : sh. - Literatūra: 130.-131.lpp. 
  
     26. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā : testi / Rasma Garleja, Māra 









     28. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2003. - 200 lpp. : 





     29. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē / Rasma Garleja. - Rīga : RaKa, 2006. - 199 lpp. : il. - 
Ietver bibliogr. 




     30. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKA, 2010. - 205 lpp. : 






     31. Pieprasījuma pētīšanas grupu darbs lauksaimniecības tehnikas apgādē / Rasma Garleja 




     32. Lauksaimniecības centralizētas apgādes lokveida maršruti / Rasma Garleja // 
Lauksaimniecības kalendārs, 1973. - Rīga : Liesma, 1972. - (1973), 163.-[166.]lpp. 
  
     33. Lokveida maršruti lauksaimniecības apgādē / Rasma Garleja // Ražot vairāk, ražot 
lētāk. - Rīga : Liesma, 1972. - 75.-90.lpp. 
  
     34. Racionāla minerālmēslu uzglabāšana / Rasma Garleja // Padomju Latvijas 




     35. Igaunijas PSR pieredze saimniecību apgādē ar rezerves daļām / Rasma Garleja // 




     36. Lauksaimniecību apkalpojošo uzņēmumu lietderība / Rasma Garleja // 
Lauksaimniecības kalendārs, 1975. - Rīga : Liesma, 1974. - (1975), 119.-127.lpp. 
  
     37. Optimāla mašīnu un traktoru parka noteikšana, izmantojot tehnoloģiskās kartes / R. 





     38. Пути рационального использования основных фондов в сельском хозяйстве 
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Латвийской ССР / В. К. Розенберг, Р. Я. Гарлея, Г. А. Войцеховский // Опыт аграрного 
и аграрно-промышленного кооперирования и рациональное использование 
капитальных вложений в сельском хозяйстве : (материалы научно-практической 
конференции) / Западное отделение ВАСХНИЛ, БелНИИЭОСХ. - Минск : 




     39. Lauksaimnieciskās ražošanas pamatfondu normatīvu nozīme plānošanā un to 
aprēķināšanas metodika : 3.1. nodaļa / V. Rozenberga, R. Garleja // Ražošanas efektivitāte un 
pamatfondi lauksaimniecībā / sast. D. Romānovs. - Rīga : Liesma, 1977. - 81.-94.lpp. 
  
     40. Normatīvu lietošana pamatfondu nepieciešamā daudzuma noteikšanai lauksaimniecībā 
: 3.2. nodaļa / V. Rozenberga, R. Garleja // Ražošanas efektivitāte un pamatfondi 
lauksaimniecībā / sast. D. Romānovs. - Rīga : Liesma, 1977. - 94.-112.lpp. 
  
     41. Метод оценки эффективности труда в торговле / Р. Гарлея. - Библиогр.: с.86 // 
Экономическая эффективность и технический прогресс в торговле : республиканский 
межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. Р. Гарлеи ; Латвийский 
государственный университет имени П. Стучки. Кафедра экономики торговли. - Рига : 




     42. Планирование капитальных вложений в условиях интенсификации сельского 
хозяйства / В. К. Розенберга, Р. Гарлея. - Библиогр.: с.124 // Эффективность экономики 
в условиях индустриализации сельского хозяйства / ред. П. Д. Барбалис ; Министерство 
сельского хозяйства Латвийской ССР, Латвийский научно-исследовательский институт 
земледелия и экономики сельского хозяйства. - Рига : Зинатне, 1978. - С.[111]-124 : 
табл. 
  
     43. Показатели экономической эффективности торговли / Расма Гарлея // 
Совершенствование экономических методов анализа и планирования в торговле. - 
Тарту : [б.и.], 1978. - С.64-65. 
  
     44. Управление покупательским спросом / Расма Гарлея // Проблемы экономики и 
управления торговлей на современном этапе : тезисы докладов республиканской 
научной конференции / Кафедра экономики торговли Латвийского государственного 
университета имени П. Стучки ... [и др.]. - Рига : Латвийский государственный 




     45. Показатели социально-экономической эффективности в торговле / Расма Гарлея 
// Организация изучения спроса и товарного обращения : межвузовский сборник 
научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 
экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 
Стучки, 1979. - С.42-48. 
  
     46. Резервы технического прогресса в торговле / Расма Гарлея // Экономические 




     47. Tautas patēriņa preču pieprasījums, piedāvājums un cena / R. Garleja // Padomju 
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tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / 
V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 65.-79.lpp. 
  
     48. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : padomju tirdzniecības būtība un nozīme 
paplašinātajā atražošanā / R. Garleja // Padomju tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis 
augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. 
- 22.-30.lpp. 
  
     49. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : padomju tirdzniecības sociālekonomiskās formas / 
R. Garleja // Padomju tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas 
specialitāšu studentiem / V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 30.-42.lpp. 
  
     50. Tirgus un tirdzniecība sociālismā : tautas patēriņa preču tirgus / R. Garleja // Padomju 
tirdzniecības ekonomika : mācību līdzeklis augstskolu ekonomikas specialitāšu studentiem / 
V. Rukas redakcija. - Rīga : Zvaigzne, 1980. - 10.-22.lpp. 
  
     51. О качественной оценке специалистов в торговле / Расма Гарлея // Экономика и 
управление торговлей в развитом социалистическом обществе : межвузовский сборник 
научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 
экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 




     52. Вопросы экономики и управления торговлей в развитом социалистическом 
обществе / Р. Я. Гарлея, В. В. Рука. - Библиогр.: с.74 // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 




     53. Хозяйственный механизм и социально-экономические аспекты труда в торговле / 
Расма Гарлея // Совершенствование хозяйственного механизма в торговле : тезисы 
докладов научной конференции, Рига, 22-23 апреля 1982 г. / Министерство высшего и 
среднего специального образования Латвийской ССР, Министерство торговли 
Латвийской ССР, Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 
экономики торговли, Латвийский республиканский союз потребительских обществ. - 




     54. Darba ražīguma dinamikas izpēte tirdzniecībā / R. Garleja, T. Gasparenoka. - 
Izmantotās literatūras saraksts : 58.-[59.]lpp. - Kopsav. krievu val.: Исследование динамики 
роста производительности труда в торговле, [59.]lpp. // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis = Известия Академии наук Латвийской ССР. - N 7 (1983), 50.-59.lpp. : tab. 
  
     55. Взаимодействие системы "Наука - вуз - производство" / Расма Гарлея // 
Проблемы совершенствования управления народным хозяйством : республиканская 
научно-практическая конференция : Рига, 1-3 декабря 1983 года : тезисы докладов / 
Латвийский государственный университет имени П. Стучки, Латвийский 
республиканский совет научно-технических обществ. - Рига : Латвийский 
государственный университет имени П. Стучки, 1983. - С.76-77. 
  
     56. Проблемы управления трудовыми ресурсами в торговле / Расма Гарлея // 
Совершенствование производственных отношений в торговле : межвузовский сборник 
научных трудов / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. Кафедра 
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экономики торговли. - Рига : Латвийский государственный университет имени П. 




     57. Активные методы обучения как средство интенсификации процесса подготовки 
специалистов / Р. Гарлея, Я. Бельчиков // 7-ая межведомственная школа-семинар по 
активным методам обучения : сборник тезисов. - Вильнюс : ВГУ имени В. Капсукас, 
1985. - С.9-10. 
  
     58. Рабочая программа интегрированного курса / Р. Гарлея. - (Опыт и предложения) 
// Вестник высшей школы. - N 10 (1985), с.[79]. 
  
     59. Совершенствование подготовки экономистов в высшей школе – 
народнохозяйственная проблема / Р. Гарлея. - (Экономика). - Библиогр. в подстрочных 
примеч. // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis = Известия Академии наук 
Латвийской ССР. - N 12 (1985), с.26-31. 
  
     60. Учебный элемент как средство активизации профессионально-познавательной 
потребности студентов / Расма Гарлея // Формирование активности учащихся и 
студентов в коллективе : сборник научных трудов / Латвийский государственный 
университет имени П. Стучки. Кафедра педагогики и психологии. - Рига : Латвийский 




     61. Ekonomisko studiju saturs saistībā ar saimniecisko mehānismu / R. Garleja // 
Saimnieciskā mehānisma pārveidošanas problēmas paātrinātas sociāli ekonomiskās attīstības 
apstākļos. - Rīga : LIM metodiskais kabinets, 1986. 
  
     62. Republikas augstskolu un uzņēmumu sadarbības analīze un vērtēšana speciālistu 
praktiskās sagatavošanas aspektā / R. Garleja // Studentu praktiskās sagatavošanas problēmas. 
- Rīga : LIM informācijas centrs, 1986. 
  
     63. Взаимосвязь экономического обучения в вузе с системой управления 
хозяйственным механизмом / Р. Я. Гарлея // Республиканская конференция «Проблемы 
перестройки хозяйственного механизма в условиях ускорения социально-
экономического развития страны», г. Юрмала, 1-2 ноября 1986 года : тезисы докладов / 
Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР, 
Латвийский государственный университет имени П. Стучки, Всесоюзный совет НТО 
… [и др.]. - Рига : ЛатНИИНТИ, 1986. - Ч.1, с.22-23. 
  
     64. Системный дидактико-воспитательный подход к формированию научного 
мировозрения студентов / Расма Гарлея // Республиканская научно-методическая 
конференция "Методологические предпосылки и методические средства повышения 
эффективности преподавания общественных дисциплин и осуществление непрерывной 
мировоззренческой подготовки специалистов" : тезисы докладов : г. Рига, 28-29 ноября 
1986 года / Латвийский государственный университет имени П. Стучки. - Рига : 
Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1986. - С.112-115. 
  
     65. Функциональная направленность обучения - требование квалификационной 
характеристики специальности / Расма Гарлея // Совершенствование учебного процесса 
в аспекте требований квалификационных характеристик специальностей финансы и 
кредит, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Секция финансов и 
кредита / Латвийский государственный университет имени П. Стучки ... [и др.]. - Рига : 
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Латвийский государственный университет имени П. Стучки, 1986. - С.10-12. 
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Rasma Garleja, Maija Krūze ; Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. - Rēzekne : 
Rēzeknes Augstskola, 2008. - 235 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (223.-225.lpp.). 
  
     230. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 
institūtā (1862-1919) / Alīda Zigmunde ; rec.: Jānis Stradiņš, Rasma Garleja, Dīters Šulcs. - 





     231. Laikmets un personība : rakstu krājums / sast., red. Rita Cimdiņa ; rec.: Rasma 
Garleja, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2009. - [11.sēj.]. - 365 lpp. : 
fotogr. - Izdevums veltīts rakstu krājuma "Laikmeta un personības" sastādītājai un 
zinātniskajai redaktorei, profesorei Aīdai Krūzei dzīves un darba jubilejā. 
  
 




     232. Žogla, Irēna. Vecāko klašu skolēnu izziņas attieksmes veidošanās mācību procesā : 
(pedagoģijas teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Irēna Žogla ; rec.: G. 




     233. Maslo, Irina. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija : 
(pedagoģijas teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Irina Maslo ; rec.: G. 
Böhme, R. Garleja, A. Špona ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra - 
Rīga : [LU], 1995. - 46 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (34.-35.lpp.). - Kopsav. angļu, vācu val. 
  
     234. Maslo, Irina. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija : 
(zinātnisko darbu kopa) / Irina Maslo ; rec.: Gunther Böhme, Rasma Garleja, Ausma Špona ; 







     235. Briede, Baiba. Studentu komunikatīvo prasmju līmeņa paaugstināšanas pedagoģiski 
psiholoģiskie līdzekļi : (pedagoģijas teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / 
Baiba Briede ; zinātniskā vadītāja Ingrīda Kramiņa ; rec.: Rasma Garleja, Irēna Žogla, 
Genovefa Holopova ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 54 lpp.: diagr. 
  
     236. Briede, Baiba. Studentu komunikatīvo prasmju līmeņa paaugstināšanas pedagoģiski 
psiholoģiskie līdzekļi : promocijas darbs / Baiba Briede ; zinātniskā vadītāja Ingrīda Kramiņa 
; rec.: Rasma Garleja, Irēna Žogla, Genovefa Holopova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas 
un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 173 lp. : il. - Ietver bibliogr. (130.-138.lp.). 
  
     237. Lieģeniece, Daina. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā : 
[disertācija Dr. habil. paed. zinātniskā grāda iegūšanai] / Daina Lieģeniece ; rec.: Jānis 
Anspaks, Rasma Garleja, Antonija Karule ; Liepājas Pedagoģijas augstskola. Pirmsskolas 
audzināšanas katedra. - Liepāja, 1996. - 400 lp. : il. - Darba raksturs - zinātnisko darbu kopa 
un monogrāfija. 
  
     238. Miķelsone Ilze. Bērnu patstāvīgās mākslinieciskās darbības sekmēšana pirmskolas 
vecumā : promocijas darba kopsavilkums : (pedagoģijas teorija un vēsture) / Ilze Miķelsone ; 
zinātniskā vadītāja Ināra Krūmiņa ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Valentīna Hibnere ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 69 lpp.: diagr., 
grafiki, tab. 
  
     239. Miķelsone, Ilze. Bērnu patstāvīgās mākslinieciskās darbības sekmēšana pirmsskolas 
vecumā : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Ilze Miķelsone ; zinātniskā 
vadītāja Ināra Krūmiņa ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Valentīna Hibnere ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga, 1996. - 163 lp. : grafiki + piel. atsevišķā grām. - Ietver bibliogr. (153.-
163.lp.) 
  
     240. Rudzītis, Jānis. Literatūras kā vārda mākslas apguves rosināšana skolā : promocijas 
darba kopsavilkums un habilitācijas darbu kopa pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai / Jānis Rudzītis ; rec.: Jānis Anspaks, Rasma Garleja, Ērika Zimule ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga, 1996. - Mapē darbu kopa (7 dokumenti) + kopsavilkums. 
  
     241. Ukstiņa, Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pirmskolas vecuma bērnu 
attīstības līdzeklis : disertācija pedagoģijas doktora grāda iegūšanai : (pedagoģijas teorija un 
vēsture) / Rita Ukstiņa ; zinātniskā vadītāja Dz. Meikšāne ; rec.: R. Garleja, D. Dzintere, I. 
Krūmiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 156 lpp. 
  
     242. Ukstiņa, Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pirmskolas vecuma bērnu 
attīstības līdzeklis : promocijas darba kopsavilkums : (pedagoģijas teorija un vēsture) / Rita 
Ukstiņa ; zinātniskā vadītāja Dz. Meikšāne ; rec.: R. Garleja, D. Dzintere, I. Krūmiņa ; 





     243. Arājs, Raimonds. Dabas vides mācību saturs un metodes sākumskolā : (vides 
pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Raimonds Arājs ; zinātniskā vadītāja Inta 
Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Voldemārs Zelmenis, Ludvigs Grudulis ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 112 lpp., diagr. - Teksts paral. latviešu, 
angļu un krievu val. 
  
     244. Arājs, Raimonds. Dabas vides mācību saturs un metodes sākumskolā : disertācija / 
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Raimonds Arājs ; zinātniskā vadītāja Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Voldemārs 
Zelmenis, Ludvigs Grudulis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 
Rīga, 1997. - 158 lp. + 19 lp. piel. - Ietver bibliogr. (146.-158.lp.). 
  
     245. Lasmanis, Aivars. Sistēmiskā pieeja datoru lietošanas prasmju apguvē : (pedagoģijas 
teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Aivars Lasmanis ; zinātniskā vadītāja 
Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Dzidra Krūče ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 64 lpp. 
  
     246. Lasmanis, Aivars. Sistēmiskā pieeja datoru lietošanas prasmju apguvē : pedagoģijas 
teorija un vēsture : disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Aivars 
Lasmanis ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Dzidra Krūče 
; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1997. - 147 lp., [42] lp. 
il. + piel. - Ietver bibliogr. (137.-147.lp.). 
  
     247. Lieģeniece, Daina. Veseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā : (pedagoģijas 
teorija un vēsture) : habilitācijas darba kopsavilkums / Daina Lieģeniece ; rec.: Jānis Anspaks, 
Rasma Garleja, Antonija Karule ; Latvijas Universitāte. - Liepāja, 1997. - 88 lpp. - Ietver 
bibliogr. (30.-31.lpp.). - Teksts paral. latviešu, angļu un krievu val. 
  
     248. Maļinovska, Larisa. Studentu patstāvības veidošanās studiju procesā augstskolā : 
(pedagoģijas teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Larisa Maļinovska ; 
zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aleksejs 
Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1997. - 58 lpp. : il., tab., diagr. - Kopsav. latviešu, 
angļu un krievu val. 
  
     249. Maļinovska, Larisa. Studentu patstāvības veidošanās studiju procesā augstskolā : 
disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Larisa Maļinovska ; zinātniskā 
vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas 




     250. Alijevs, Romāns. Vecāko klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā : 
promocijas darba kopsavilkums / Romāns Alijevs ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: 
Zoja Čehlova, Rasma Garleja, Oļegs Nikiforovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1998. - [51] lpp. - Teksts latviešu, krievu un angļu val. 
 
     251. Alijevs, Romāns. Vecāko klašu skolēnu radošo spēju attīstība mācību procesā : 
[promocijas darbs] / Romāns Alijevs ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Zoja Čehlova, 
Rasma Garleja, Oļegs Nikiforovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 303 lp. : tab. - Ietver 
bibliogr. (215.-245.lp.). 
  
     252. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : 
(augstskolu pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Iveta Dambe ; zinātniskā vadītāja 
Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 1998. - 78 lpp. : tab. - Teksts arī krievu un angļu val. 
  
     253. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : 
promocijas darbs / Iveta Dambe ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, 
Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 124, [9] lp. : tab., diagr. - 
Literatūras saraksts: 117.-123.lp. 
  
     254. Fraimane, Josefa. Miriamas Jelinas Štekeles dzeja kā līdzeklis bērnu problēmu 
risināšanā : (pirmsskolas pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Josefa Fraimane ; 
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zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Daina Lieģeniece, Assafs Harels 
(Izraēla) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1998. - 60 lpp. - Teksts arī angļu un krievu val. - Aprakstīts pēc vāka. 
  
     255. Fraimane, Josefa. The poems of Miriam Yelin Schtiklis as a means of solving 
children's problems : Dr. paed. thesis / Yosefa Fraiman ; sci. advisor I. Zogla ; rev.: Rasma 
Garleja, Daina Lieģeniece, Assafs Harels (Izraēla) ; University of Latvia. Institute of 
Education and Psychology. - Riga, 1998. - 256, [1] p. : tab. - Ietver bibliogr. (152-161 p. (119 
tit.)). 
  
     256. Garjāne, Beatrise. Brīvas personības veidošanās vidusskolā : (vispārīgā pedagoģija) 
: promocijas darba kopsavilkums / Beatrise Garjāne ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: 
R. Garleja, L. Grudulis, A. Samuseviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 31 lpp. - Teksts 
paral. latviešu, angļu un vācu val. 
  
     257. Garjāne, Beatrise. Brīvas personības veidošanās vidusskolā : promocijas darbs 
pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Beatrise Garjāne ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; 
rec.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Alīda Samuseviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 
1998. - 103 lp. : il. + pielik. - Ietver bibliogr. (99.-103.lp.). 
  
     258. Mahajna, Salah. Methodology of the final oral English language assessment and its 
suitability to the arab school students in Israel = Vidusskolas centralizētās angļu valodas 
mutvārdu novērtēšanas metodika arābu skolās Izraēlā : (angļu valodas mācīšanas metodika) : 
promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Salahs Mahadžna ; 
zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ingrīda Kramiņa, Daina Grasmane ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1998. - [6], III, 182 lp. : 
tab. - Ietver bibliogr. (173.-182.lp.). 
  
     259. Mahajna, Salah. Vidusskolas centralizētās angļu valodas mutvārdu novērtēšanas 
metodika arābu skolās Izraēlā : (angļu valodas mācīšanas metodika) : promocijas darba 
kopsavilkums / Salahs Mahadžna ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, 
Ingrīda Kramiņa, Daina Grasmane ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1998. - 59 lpp. - Ietver bibliogr. (18.-19.lpp.). - Teksts 
arī angļu un krievu val. 
 
     260. Mūrniece, Laima. Mūzika kā studējošās jaunatnes garīgo vērtību veidošanās 
līdzeklis : (nozaru pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Laima Mūrniece ; 
zinātniskais vadītājs Ludvigs Grudulis ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, Ausma Špona ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
1998. - 60 lpp. : tab., sh. - Teksts paral. latviešu, krievu un angļu val. 
  
     261. Mūrniece, Laima. Mūzika kā studējošās jaunatnes garīgo vērtību veidošanās 
līdzeklis : promocijas darbs [pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai] / Laima 
Mūrniece ; zinātniskais vadītājs Ludvigs Grudulis ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, 
Ausma Špona ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1998. - 
141, [11] lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (132.-139.lp.). 
  
     262. Stabiņš, Juris. Audzēkņu gatavības veidošanās dzīvesdarbībai komercskolas 
pedagoģiskajā procesā : (vispārīgā pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Juris 
Stabiņš ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Alīda Samusēviča ; Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskola. - Rīga, 1998. - 97 lpp. - Teksts arī angļu un krievu val. 
  
     263. Stabiņš, Juris. Audzēkņu gatavības veidošanās dzīvesdarbībai komercskolas 
pedagoģiskajā procesā : promocijas darbs / Juris Stabiņš ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, 
Alīda Samuseviča ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Rīga, 1998. - 179 lp. 
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     264. Avotiņa, Mudīte. Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie pamati : 
(pedagoģija, augstskolu pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Mudīte Avotiņa ; 
zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, Ausma Špona, Ilma Grauzdiņa ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 77 lpp. : sh. - 
Teksts arī angļu un krievu val. 
  
     265. Avotiņa, Mudīte. Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie pamati : 
promocijas darbs / Mudīte Avotiņa ; zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Rasma Garleja, 
Ausma Špona, Ilma Grauzdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 
Rīga, 1999. - 137 lp. : tab. - Ietver bibliogr. (132.-137.lp.). 
  
     266. Kacapa, Ada. Profesionāla humāna skolotāja veidošanās koledžas pedagoģiskajā 
procesā : (augstskolas pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Ada Kacapa ; 
zinātniskā vadītāja Tatjana Kurilova; rec.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Jeļena 
Jermolajeva ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1999. - 59 lpp. : tab. 
  
     267. Kacapa, Ada. The professional humanist development of teachers in the pedagogic 
process of the teacher training college : [promocijas darbs] / Ada Katsap ; sci. advisor Tatjana 
Kurilova ; rev.: Rasma Garleja, Ludvigs Grudulis, Jeļena Jermolajeva ; University of Latvia. - 
Riga, 1999. - 188 p. : tab. - Ietver bibliogr. (173.-179.lp.). 
  
     268. Koķe, Tatjana. Pieaugušo mācīšanās sociāli pedagoģiskie pamati : habilitācijai 
izvirzīto darbu kopa [Dr. habil. paed. zinātniskā grāda iegūšanai] / Tatjana Koķe ; rec.: Rasma 
Garleja, Ausma Špona, Gunther Böhme ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1999. - 1 mape. 
  
     269. Kondrāte, Irēna. Dzimumaudzināšanas saturs un metodes veselības mācībā : 
disertācija pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Irēna Kondrāte ; zinātniskā vadītāja 
Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Melita Sauka ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 89, [28] lp. : diagr., tab. - Literatūras 
saraksts: 81.-83.lp. 
  
     270. Kondrāte, Irēna. Dzimumaudzināšanas saturs un metodes veselības mācībā : 
veselības pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Irēna Kondrāte ; zinātniskā vadītāja 
Inta Kraukle ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Melita Sauka ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 42 lpp. : sh. - Teksts paral. latviešu, 
angļu un krievu val. 
  
     271. Lune, Evita. Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā : 
situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā : disertācija / Evita 
Lune ; zinātniskā vadītāja Ērika Šumilo ; rec.: Jānis Porietis, Rasma Garleja, Zigrīda Goša ; 
Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko attiecību 
katedra. - Rīga, 1999. - 206, [20] lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (204.-206.lp.). 
  
     272. Lune, Evita. Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā : 
situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums = Social stratification during the period of transition economics : analysis of the 
situation and feasibility of using the world experience in improving the situation in Latvia = 
Differenzierung des gesellschaftlichen Wohlstands in der Uebergangsoekonomik : 
Situationsanalyse und Moeglichkeiten zur Verwendung in Lettland / Evita Lune ; zinātniskā 
vadītāja Ērika Šumilo ; rec.: Jānis Porietis, Rasma Garleja, Zigrīda Goša ; Latvijas 






     273. Abu-Hussain, Jamal. Professional socialization of teaching in training institutes 
inside the Arab educational system in Israel : thesis submitted for Ph.D. degree / Jamal Abu-
Hussain ; supervised by Tatjana Koke ; rev.: Rasma Garleja, Juris Stabiņš, Alīda Samuseviča 
; University of Latvia. Institute of Education and Psychology. - Riga : University of Latvia, 
2001. - 145 p. - Ietver bibliogr.: 125.-137.lp. 
 
     274. Cakula, Sarma. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes 
augstskolā kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis : promocijas darbs pedagoģijā / 
Sarma Cakula ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, 
Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2001. - 278 lp. 
  
     275. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darba kopsavilkums : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare : izglītības 
vadība / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča, zinātniskais konsultants 
Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris Zaķis ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 100 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (48.-50.lpp.). 
 
     276. Geske, Andrejs. Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās starptautiskā 
salīdzinājumā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa izstrādāta ekonomikas 
doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē / Andrejs Geske ; zinātniskā vadītāja 
Anna Kopeloviča ; konsultants Andris Kangro ; rec.: Rasma Garleja, Oļģerts Krastiņš, Juris 
Zaķis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : 2001. - Dal. pag. [280] lp. : tab., diagr. 
  
     277. Muhammad, Essawi. Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra un skolotāju 
profesionālās attīstības personisks raksturojums : promocijas darba kopsavilkums / Essawi 
Muhammad ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ivars Muzis, Alīda 
Samusēviča ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 104 lpp. : tab. - 
Ietver bibliogr. (50.-52.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     278. Muhammad, Essawi. The school organizational culture and the personal 
characteristics of the teacher professional development in the Arab school in Israel : a thesis 
submitted for the degree "Doctor of Education" = Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra 
un skolotāju profesionālās attīstības personisks raksturojums / Essawi Muhammad ; 
zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ivars Muzis, Alīda Samusēviča ; 
University of Latvia. Institute of Education and Psychology. - Rīga, 2001. - 139 lp. : tab., sh. - 
Ietver bibliogr. (121.-132.lp.). 
  
     279. Spīča, Inese. Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības analīze un tās problēmu 
risinājums uzņēmējdarbībā : promocijas darbs : publicēto zinātnisko darbu kopa / Inese Spīča 
; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Andris Sproģis, Ilmārs Vanags, Irēna Silineviča ; 
Latvijas Universitāte. – Rīga, 2001. - 35, 39, [250] lp. : tab., diagr. 
  
     280. Urdziņa-Deruma, Māra. Tekstils kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo mājturības 
skolotāju studijās augstskolā : promocijas darbs : nozaru (mākslas) pedagoģija / Māra 
Urdziņa-Deruma ; darba zinātniskā vadītāja Dzidra Albrehta ; rec.: Rasma Garleja, Ilze 
Miķelsone, Elita Volāne ; Latvijas Universitāte. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. - 274 lp. : 
krās. il. - Ietver bibliogr. (181.-186.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 
  
     281. Vīra, Raina. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā : (augstskolas 
pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Raina Vīra ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe 
; rec.: Rasma Garleja, Ilgvars Forands, Biruta Sloka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
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psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 51 lpp. - Ietver bibliogr. (24.-
25.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     282. Vīra, Raina. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskolā : promocijas 
darbs / Raina Vīra ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Ilgvars Forands, 
Biruta Sloka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2001. - 190 




     283. Abu-Hussain, Jamal. Profesionālā socializācija pedagoģiskajās augstskolās arābu 
izglītības sistēmā Izraēlā : promocijas darba kopsavilkums / Džamals Abu-Hussains ; darba 
zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Juris Stabiņš, Alīda Samuseviča ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2002. - 52 lpp. - Ietver bibliogr. (28.-30.lpp.). - Latviešu un angļu val. 
  
     284. Cakula Sarma. Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes augstskolā 
kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis : (augstskolas pedagoģija) : promocijas 
darba kopsavilkums / Sarma Cakula ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, 
Nikolajs Jaružnijs, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2002. - 69 lpp. - Ietver 
bibliogr. (35.-36.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     285. Remese, Solveiga Linda. Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība : promocijas darba 
kopsavilkums pedagoģijas zinātnē : nozaru (reliģijas pedagoģijas) apakšnozare / Solveiga 
Linda Remese ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Tatjana Koķe, Visvaldis Klīve ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 45 lpp. - Ietver bibliogr. (22.lpp.). 
- Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     286. Remese, Solveiga Linda. Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība : promocijas darbs / 
Solveiga Linda Remese ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Tatjana Koķe, Visvaldis 
Klīve ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : [Latvijas 
Universitāte], 2002. - 169 lp. - Ietver bibliogr. (164.-169.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 
  
     287. Urdziņa-Deruma, Māra. Tekstils kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo mājturības 
skolotāju studijās augstskolā : nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / 
Māra Urdziņa-Deruma ; darba zinātniskā vadītāja Dzidra Albrehta ; rec.: Rasma Garleja, Ilze 
Miķelsone, Elita Volāne ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2002. - 56 lpp. - Ietver 
bibliogr. (28.-29.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     288. Visnola, Dace. Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā : 
nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Dace Visnola ; zinātniskais 
vadītājs Jānis Anspaks ; rec.: Rasma Garleja, Valentīna Liepa, Rita Bebre ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 52 lpp. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. 
latviešu un angļu val. 
  
     289. Visnola, Dace. Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā : 
promocijas darbs / Dace Visnola ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Anspaks ; rec.: Rasma 




     290. Tiļļa, Inta. Pusaudžu sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību 
procesā : sociālā pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Inta Tiļļa ; zinātniskā vadītāja 
Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Margarita Kaltigina, A. Vilciņa ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 48 lpp. : tab. - 
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Ietver bibliogr. (23.-25.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     291. Tiļļa, Inta. Pusaudžu sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību 
procesā : sociālā pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai / Inta 
Tiļļa ; zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Margarita Kaltigina, A. Vilciņa ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 




     292. Akopova, Žanneta. Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības 
ieviešanā : (sociālā pedagoģija) : promocijas darbs / Žanneta Akopova ; darba zinātniskā 
vadītāja Irina Maslo ; rec.: R. Garleja, A. Samuseviča, I. Salīte ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 
2004. - 345 lp. : tab., sh. - Bibliogr.: 248.-264.lp. (306 nos.). - Ar autortiesībām. 
 
     293. Akopova, Žanneta. Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības 
ieviešanā : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijā : sociālās pedagoģijas apakšnozare = 
Mentor's help to teacher's team in the implementation of bilingual education for minorities : 
precis of doctoral dissertation in social pedagogy / Žanneta Akopova ; zinātniskā vadītāja I. 
Maslo ; rec.: R. Garleja, A. Samuseviča, I. Salīte ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 55 lpp. : il. - Bibliogr.: 27.-
29.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     294. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošajās 
skolās : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda 
iegūšanai : nozare : vadības zinātne, apakšnozare : izglītības vadība = The managers 
responsibiliti[e]s in the transition process of Latvia's primary and secondary schools : 
summary of the promotion paper for promotion to the degree of Doctor of economics (Dr. 
oec) : branch : management, sub-branch : educational management / Daina Celma ; 
zinātniskais vadītājs Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2004. - 43 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     295. Celma, Daina. Vadītāja darbība pārmaiņu procesos Latvijas vispārizglītojošās skolās 
: promocijas darbs : disertācija izstrādāta ekonomikas doktora (Dr. oec.) grāda iegūšanai 
vadībzinātnes nozarē : apakšnozare : izglītības vadība / Daina Celma ; zinātniskais vadītājs 
Andris Grīnfelds ; rec.: Rasma Garleja, Juris Zaķis, Alīda Samusēviča ; Latvijas Universitāte. 
- Rīga, 2004. - 206 lp. : tab., diagr., sh. - Ietver bibliogr. (178.-184.lp. (130 nos.)). 
 
     296. Kramiņš, Edgars. Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā : 
augstskolas pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Edgars Kramiņš ; zinātniskā 
vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Līvija Akurātere, Inese Jurgena ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga, 2004. - 58 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (29.lpp.). - Teksts latviešu, angļu 
val. 
 
     297. Kramiņš, Edgars. Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā : 
augstskolu pedagoģija : promocijas darbs / Edgars Kramiņš ; zinātniskā vadītāja Ausma 
Špona ; rec.: Rasma Garleja, Līvija Akurātere, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 2004. - 306 lp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. 
(226.-243.lp. (351 nos.)). - Ar rokraksta tiesībām. 
 
     298. Līduma, Anna. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais 
aspekts : nozaru (mūzikas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Anna Līduma ; 
zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ilma Grauzdiņa, Māra Marnauza ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 56 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (26.-
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29.lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     299. Līduma, Anna. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais 
aspekts : nozaru (mūzikas) pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai / Anna Līduma ; zinātniskā vadītāja Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ilma 
Grauzdiņa, Māra Marnauza ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 199 lp., [238] lpp. : il., notis. - Ietver bibliogr. (191.-




     300. Batraga, Anda. Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā : promocijas darba 
kopsavilkums : ekonomikas doktora (Dr. oec) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare : 
ekonomika, apakšnozare : tirgzinība = Development of marketing communications in Latvia / 
Anda Batraga ; zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Ivanovs, 
Roberts Soms ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte. 2005. - 84 lpp. : tab. - Teksts paral. latviešu, angļu val. - Ietver bibliogr. 
 
     301. Batraga, Anda. Tirgvedības komunikāciju attīstība Latvijā : promocijas darbs 
ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare : ekonomika, apakšnozare : 
tirgzinība / Anda Batraga ; zinātniskais vadītājs Valērijs Praude ; rec.: Rasma Garleja, 
Nikolajs Ivanovs, Roberts Soms ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - 
Rīga : Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte, 2005. - 330 lp. : diagr., tab. - 
Ietver bibliogr. (183.-189.lp. (199 nos.)). 
 
     302. Boļšakovs, Sergejs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un 
to risinājumi : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai : nozare : ekonomika, apakšnozare : finanses un kredīts = Financial problems 
of innovative business in Latvia and their solutions : summary of promotion paper of Degree 
of Economics (Dr. oec.) / Sergejs Boļšakovs ; zinātniskā vadītāja Rasma Garleja ; rec.: 
Valērijs Praude, Uģis Zālītis, Anda Orehova ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2005. - 71 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
 
     303. Boļšakovs, Sergejs. Inovatīvās uzņēmējdarbības finansēšanas problēmas Latvijā un 
to risinājumi : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai : 
nozare : ekonomika, apakšnozare : finanses un kredīts / Sergejs Boļšakovs ; zinātniskā 
vadītāja Rasma Garleja ; rec.: Valērijs Praude, Uģis Zālītis, Anda Orehova ; Latvijas 
Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Finanšu institūts. - Rīga, 2005. - 227 lp. : 
diagr., tab. - Ietver bibliogr. (201.-207.lp.). 
 
     304. Fomins, Andris. Latvijas rūpniecības attīstības tendences un perspektīvas : 
promocijas darba kopsavilkums Dr. oec. zinātniskā grāda iegūšanai / Andris Fomins ; 
zinātniskais vadītājs Andris Deniņš ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Baranovskis, Tatjana 
Volkova ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 76 lpp. : tab. - Ietver 
bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     305. Fomins, Andris. Latvijas rūpniecības attīstības tendences un perspektīvas : 
promocijas darbs / Andris Fomins ; zinātniskais vadītājs Andris Deniņš ; rec.: Rasma Garleja, 
Nikolajs Baranovskis, Tatjana Volkova ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības 
fakultāte. Tautsaimniecības institūts. - Rīga, 2005. - 232, [10] lp. : sh., tab. - Bibliogr.: 190.-
194.lp. (132 nos.). - Teksts latviešu val., anot. latviešu un angļu val. 
  
     306. Grundmane, Dzintra. Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā : augstskolas 
pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Dzintra Grundmane ; zinātniskā vadītāja 
Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, Rasma Jansone, Aivars Lasmanis ; Latvijas Universitāte. 
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Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2005. - 86 lpp. : il. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     307. Grundmane, Dzintra. Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas 
apakšnozarē / Dzintra Grundmane ; zinātniskā vadītāja Tatjana Koķe ; rec.: Rasma Garleja, 
Rasma Jansone, Aivars Lasmanis ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2005. - 148 lp. : il. + piel. (223 lp.). - Ietver bibliogr. 




     308. Grabovska, Rudīte. Ilgtspējības principa īstenošana skolotāju izglītībā : promocijas 
darba pedagoģijas nozares augstskolas pedagoģijas apkšnozarē kopsavilkums / Rudīte 
Grabovska ; zinātniskā vadītāja Ilga Salīte ; rec.: Jeļena Davidova, Rasma Garleja, Kerola 
Fortino (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV) ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2006. - 
39 lpp. : att., tab. - Teksts paral. angļu val. 
  
     309. Grabovska, Rudīte. Ilgtspējības principa īstenošana skolotāju izglītībā : promocijas 
darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares augstskolas 
pedagoģijas apakšnozarē / Rudīte Grabovska ; zinātniskā vadītāja Ilga Salīte ; rec.: Jeļena 
Davidova, Rasma Garleja, Kerola Fortino (Ziemeļkolorado Universitāte, ASV) ; Daugavpils 
Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2006. - 139 lp., [45] lp. : tab., diagr. - 
Ietver bibliogr. (119.-139.lp.). - Ar rokraksta tiesībām. 
  
     310. Ose, Liesma. Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un 
mazākumtautību sākumskolu klasēs : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijā, sociālās 
pedagoģijas apakšnozarē / Liesma Ose ; zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, 
Maija Kūle, Josef Held ; Latvijas Universitate. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 98 lpp. : tab. - Ietver bibliogr. - 
Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
     311. Ose, Liesma. Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un 
mazākumtautību sākumskolu klasēs : sociālā pedagoģija : promocijas darbs / Liesma Ose ; 
zinātniskā vadītāja Irina Maslo ; rec.: Rasma Garleja, Maija Kūle, Josef Held ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga, 2006. - 252 
lp. : tab. - Ietver bibliogr. (183.-191.lp. (239 nos.)). 
 
     312. Tūbele, Sarmīte. Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 
korekcijas iespējas : promocijas darba kopsavilkums / Sarmīte Tūbele ; zinātniskā vadītāja 
Anna Kopeloviča ; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Samuels Gento ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 54 
lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. - Paral. titlp. angļu val. 
nos.: Diagnostics and correction possibilities of speech and language disorders of junior grade 
students. 
  
     313. Tūbele, Sarmīte. Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un 
korekcijas iespējas : promocijas darbs / Sarmīte Tūbele ; zinātniskā vadītāja Anna Kopeloviča 
; rec.: Rasma Garleja, Nikolajs Jaružnijs, Samuels Gento ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 179, [72] lp. - Bibliogr.: 166.-
179.lp. 
  
     314. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 
institūtā (1862-1919) : promocijas darba kopsavilkums / Alīda Zigmunde ; zinātniskā vadītāja 
Aīda Krūze ; rec.: Rasma Garleja, Jānis Stradiņš, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : 
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Latvijas Universitāte, 2006. - 73 lpp. - Ietver bibliogr. - Teksts latviešu, angļu un vācu val. 
  
     315. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā 
institūtā (1862-1919) : promocijas darbs / Alīda Zigmunde ; zinātniskā vadītāja Aīda Krūze ; 
rec.: Rasma Garleja, Jānis Stradiņš, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 




     316. Balama, Vita. Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanās studiju procesā : 
augstskolas pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums = The development of the 
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